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 Penelitian ini dilakukan dengan tema Studi Kelayakan Bisnis dan mengambil 
judul Analisis Kelayakan Pengembangan Produk Baru Pada Odro Madu Desa Sedah 
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layak atau tidaknya 
pengembangan produk baru berupa Breasfeeding Honey ditinjau dari aspek teknis, 
aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta 
aspek keuangan.  
 Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder 
yang dibutuhkan untuk analisis aspek - aspek dalam studi kelayakan bisnis. Analisis 
dilakukan secara kualitatif pada aspek teknis, aspek manajemen dan Sumber Daya 
Manusia serta analisis kuantitatif pada aspek pasar dan pemasaran serta aspek 
keuangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada aspek teknis segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam proses produksi yang meliputi ketersediaan bahan baku, bahan 
tambahan, peralatan, dan tenaga kerja secara umum tersedia dan memenuhi tuntutan 
permintaan proses produksi. Pada aspek pasar dan pemasaran akan produk baru yang 
berupa Breasfeeding Honey masih sangat memadahi dikarenakan belum ada usaha 
sejenis yang memiliki produk ini selain itu produk ini dikhususkan untuk ibu - ibu 
yang kurang lancar menyusui dengan harga yang sangat terjangkau membuat ibu - 
ibu tidak lagi khawatir. Pada aspek manajemen dan Sumber Daya Manusia 
perusahaan sudah memiliki rencana yang matang seperti nama usaha, struktur 
organisasi, dan pembagian tugas kerja. Berdasarkan analisis aspek keuangan 
pengembangan produk baru berupa Breasfeeding Honey layak untuk direalisasikan 
karna telah memenuhi syarat kriteria investasi yaitu Net Present Value(NPV) yang 
diperoleh yaitu Rp. 134.305.224; Discounted Payback Period (DPP) yaitu 3 tahun 2 
bulan 21 hari; Profitability Indeks (PI) sebesar 2.5; Internal Rate Of Return (IRR) 
sebesar 41.1%; Return On Investment (ROI) yaitu 51,3%; Break Event Point (BEP) 
sebesar 1.030 sehingga BEP terjadi pada tahun ke-2. 
 Berdasarkan hasil diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis 
Kelayakan Pengembangan Produk Baru Pada Odro Madu Desa Sedah Kecamatan 
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